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The purpose of this study is to provide empirical evidence by using 
secondary data, regarding the effect of regional income, revenue-sharing, the 
general allocation fund and special allocation funds to the allocation of capital 
expenditures. 
The method used in this research is desriptive analysis method. Data 
analysis techniques were used to test the hypothesis includes multiple linear 
regression, F test, R
2
test and t test. All data collected, processed using the test the 
classical assumption of normality test, autocorrelation test, multikolinearitas test 
and heteroskedastisitas test. So that the data did not deviate. 
Based on the results of statistical test tcalculate probability of PAD as big as 
0,000 (p < 0,05), tcalculate probability of DBH as big as 0,804 (p > 0,05), tcalculate 
probability of DAU as big as 0,013 (p < 0,05), and  tcalculate probability of DAK as 
big as 0,061 (p > 0,05). This suggests that the PAD and DAU significant effect on 
the allocation of capital expenditures. Whereas for the variable DBH and DAK no 
significant effect on the allocation of capital expenditure because it has 
significant value t > 0,05. 
Keywords: Regional income, revenue-sharing, the general allocation fund, a 
















Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris dengan 
menggunakan data sekunder, mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana 
bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian 
belanja modal. Sampel yang digunakan adalah pemerintah daerah kabupaten dan 
kota di Jawa Tengah periode 2012-2013 yaitu sebanyak 35. Teknik pengambilan 
sampel yaitu dengan sampel jenuh (sensus). 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 
deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis 
mencakup regresi linier berganda, uji F, uji R
2
 dan uji t. Semua data yang 
diperoleh, diolah dengan menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji 
autokorelasi, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. 
Dalam asumsi klasik yaitu uji normalitas menunjukkan bahwa data 
berdistribusi normal, tidak terjadi autokorelasi dan terbebas dari multikolinearitas 
dan heteroskedastisitas. Sehingga data tidak bias. 
Berdasarkan hasil pengujian statistik thitung probabilitas PAD sebesar 0,000 
(p < 0,05), thitung probabilitas DBH sebesar 0,804 (p > 0,05), thitung probabilitas 
DAU sebesar 0,013 (p < 0,05), dan thitung probabilitas DAK sebesar 0,061 (p > 
0,05). Hal ini menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan 
terhadap pengalokasian belanja modal. Sedangkan untuk variabel DBH dan DAK 
tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal karena 
memiliki nilai signifikansi t > 0,05. 
Kata kunci: Pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umu dana 
alokasi khusus dan belanja modal. 
